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Теорема 2 (Неравенство тетраэл,ра). И.J набора отпре.аков 
.м.0J1спо пост.роит.1, .макси.малы~ос 11;оличество тетраэдров mo-
гrJa. '//. тп.ол·ь11:0 тогда, 11.:огда выполне'Но неравенство 
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КВАЗИРЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ КРАЕВОЙ 
ЗАДАЧИ АЭРОГИДРОДИНАМИКИ 
С ОГРАНИЧЕНИЕМ МАКСИМАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СКОРОСТИ НА КОНТУРЕ ПРОФИЛЯ 
В ДИАПАЗОНЕ УГЛОВ АТАКИ 
Под обрRтной краевой за.дачей азрогидродиня.мики (ОКЗА) 
понимают зя.дачу нахождения контура крылового профиля, об-
теюtемогu пuтuкuм .iкн;~костн и .. 111 га.:3а , пu з<v~аннuму на нем 
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распределению скорости или давления [lj . Така.н :~а;~:-1.ча с1ю­
дится к прямuй краевой ::шщ1.чс для функции х( () , аналити •1с­
ской во внсшнuсти Е:Jдиничного круга j(j > 1 , восстановление 
этой функции происхо;1ит по задшшой на uкруж1юсти се дсй­
ствитслыюй 2п-псриодн 11еской •~асти р(1), 1 ') \С О ::; ')' ~ 2п 
полярный уr·ол. Далее 110 носстанонлешюй \( () можно ностро­
ить функцию , конформно отобража.1ощую внешность едннн •1-
ного круга на искомую область течения. 
Функция р( ')') неявно строится по ш~.ч<'lльным : 1а1111ыы ОК­
ЗА. При этом существенным :1-1011-н.штом ЯВЛЯ(:'ТС>I выпu.:шеrшс 
условпй раэрсшимости за.да•ш, а именно, ус.1овия сощ1а;~сrrия 
величины скорости 11абс1·а~ощсго нотою~. с зада~шым з1~а•1сш1см 
и двух услоний замкнутости конт_ура. Эти уст1юн1 выража­
ются через р( 'У), но не через исхо;1ное рас11р~->,· 1,е.·1ешн' скпро­
сти или давления. Для удовлетворения этим услонию ... 1 широко 
используется метод ква:.шрешений 11/. Его суть состоит в по­
строении функции g( ')') , мипималыю отличающейся (в uпре­
.п;слс1шом смысле) от р( /) , 110 при этом У/r.овлстrюряющсй nссм 
ус.аониям разрешимости. После 1юст\)()С11ю1 такой фу11кц11и она 
нринимастСН За краевое )'СЛОНИС В красной задаче ДJШ \"( (). 
В статье 121 представлено решение ОКЗА для плавного об­
текания изолиrюванпого профи:rя потоком идсалыюй несжи­
маемой .tю1дкости (ИН:/К) штщниченисм JVШкt.:имн"1ыrогu зпа­
ч1шия скорости на контуре профшш. Для 1юстросш1я ква.:Jи­
рсшения испош,зован 1 шслсшю-~~1нuшти•юск11й мсто/\. Исхо/i­
нан задача миш1мизаци11 ква,J.фю'и•шо1·0 функцно11а.:1сt сведена 
к ноиску се;1лоной 'i'O'JKИ расширеннш ·о функц1ЮШ:\...'Щ при по­
мощи алгоритма Удзавы IЗJ. Исслс;,<>Наны 1ю11росы существо­
вания решения и сходимости ис110.:1ьзУсм01 ·0 прн онтимизации 
итерационного процесса. 
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В настоящей 11н.fiотс прсдст<1.влепо решение ОКЗА для плав-
1-шго обтекания изолированного профиля потоком ИНЖ с огра­
ничением на максиму;-.-1 скорости шt профиле в заданном диапа­
зоне углов атаки. Для построения кваэирпн~ния исrюльзовапы 
;~11скретизац1ш области определения, функциона.:1а и огра11и­
•1ений с 1юсJ11:щующим нрименением численно-аналитических 
методов кнадратич1ю1·0 программирования в коисчномерных 
прострапствю.: [4]. Исrюльзус11-rый метод оптимизации сходит­
бI к ТU'IПому решению дискрсппировашюй зн,ц;:~ли за конеч­
ное 'IНСЛо шагов. Рассмотрен вопрос о существовании решения 
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